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        Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengawasan kerja 
sekretaris pada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES 
POLRI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi.  
        Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan kerja sekretaris 
diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan efektif dan efisien dan 
sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. 
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        This scientific work aims to know about the supervision work secretary at the 
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI) South 
Jakarta.The method used in this research is descriptive analysis with data 
collection method through literature study and observation. 
        From the results of the study can be seen that the supervision of secretary is 
required for the implementation of work runs effectively and efficiently and in 
accordance with predetermined performance standards. 
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